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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkimuksessani selvitän muistitietoaineiston perusteella ihmisten omakohtaisia kokemuksia ja ulkopuolisten käsityksiä savupirteistä
ja niissä vietetystä elämästä, sekä siirtymistä savupirteistä uloslämpiäviin tupiin ja suhtautumista näihin uudistuksiin. Pääasiallisena
tutkimusaineistonani on Museoviraston vuoden 1957 Viimeiset savupirtit -kyselyn vastaukset (yhteensä 295 vastaajaa). Olen käyttänyt myös
vastauksia Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansantieto-lehden kyselyyn numero 65. "Miten kansa vastaanotti uudet elämänmuodot?"
vuodelta 1939. Suurimmassa osassa maata siirtyminen oli kyselyjen ajankohtiin mennessä jo tapahtunut enemmän tai vähemmän kauan aikaa
sitten, mutta lähes kaikkialla siellä täällä oli silti vielä muutamia tai yksittäisiä savupirttejä jäänteinä vanhasta elämänmuodosta tai ainakin vielä
elävässä muistissa.
Omakohtaisia kokemuksia omaavilla vastaajilla on valtaosin positiivisia muistoja savupirtissä asumistaan vuosista – elämän yksinkertaisuudesta
huolimatta (ja joskus sen lisäksi) pirttien "suloinen lämpö" ja savun tuoksu nousevat esiin useimmilla muistelijoilla positiivisina muistikuvina.
Ulkopuolisten kannalta sen sijaan kuumuus ja savuisuus nousevat useimmiten esiin negatiivisina piirteinä, joko epäterveellisinä tai -siisteinä.
Ulkopuolisissa on tosin niitäkin, jotka vähäisen kokemuksen perusteella tai ilman minkäänlaista omakohtaista kokemusta liittävät savupirtteihin
erilaisia romanttisia mielikuvia myyttisestä suomalaisuudesta. Ylimpien yhteiskuntaluokkien ja viranomaisten suhtautuminen savupirtteihin on
kautta linjan negatiivista, mutta mitä ilmeisimmin näiden asenteilla ei ole ollut suoraa vaikutusta uloslämpiävien uunien leviämiseen.
Tämän hitaan, 1900-luvulle jatkuneen lämmitysteknisen, perinteistä talonpoikaista elämäntapaa merkittävästi muuttaneen vallankumouksen
eteneminen riippui ennen kaikkea vastaanottajista itsestään sekä näiden suhteista ja yhteyksistä ympäristöönsä kotipitäjässä ja laajemmallakin
suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityisesti iän ja varallisuuden, mutta monissa tapauksissa myös sukupuolen vaikutus alttiuteen uutuuksien
omaksumisessa nousee esille aineistosta. Uudistukset levisivät ydinalueilta harvemminasutuille seuduille pääasiassa käytännön esimerkkien
voimalla, joko niin että kirkonkylällä alettiin noudattaa papiston esimerkkiä, markkinamatkoilla talolliset tutustuivat uuteen rakennustapaan tai
sitten paikkakunnalle tuli esimerkiksi kiertelevä uuninrakentaja tai taloon uusi miniä "uudenaikaisine" tottumuksineen. Kun ensimmäinen
uloslämpiävä uuni tai tupa oli paikkakunnalle rakennettu oli vain ajan kysymys, milloin toiset talot noudattivat tai ainakin pyrkivät noudattamaan
esimerkkiä.
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